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史 寨城風雲
9
清拆九龍寨城
  1984年12月19日，中英兩國簽署關於香港前途的聯合聲明，九龍寨城的治權問題終於圓滿解決。經過一段
時間討論，中英雙方達成共識，在1987 年正式宣布清拆九龍寨城，原址改建為九龍寨城公園。
 
清拆九龍寨城會令城內的許多居民流離失所，因此政府為合資格居民編配公共房屋或優先以綠表資格購買居
屋及申請貸款購買私人樓宇；不合資格的居民獲編配臨時房屋。營商人士可根據因拆遷而造成的損失申請
賠償，但經營色情行業、鴉片館、賭檔等則不列入受補償行業。政府於1991年至1992年進行登記及收樓行
動，但遇到部分居民強烈反抗，警方需要出動大批人馬及機動部隊維持秩序。1993年，香港政府正式清拆
九龍寨城。
兩年後，九龍寨城公園落成。 公園以清初江南園林為設計模式，公園的南門擺放了一個彷照寨城清拆前的建
築物而造的寨城模型；而古建築物九龍巡檢司衙門內有六個展館，分別介紹寨城的歷史、清拆前居民生活、
城內的居民生活、城內的橫街窄巷、興盛的行業，以及模擬寨城的天台和樓宇 ，讓香港人重溫昔日的寨城。
1992年4月，大批警員列陣，以防有人
影響收樓行動 居民對抗議政府清拆寨城 港英警察拘捕反對清拆九龍城寨人士
大鵬協及九龍巡檢司衙署仍存在於九龍寨城的公園內，兩旁是嘉慶七年建造的兩尊大炮
九龍寨城公園入口 九龍寨城的牌碑 公園裡還保留著當年遺下的樓宇鋼筋水泥
